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從涼茶舖追尋香港本土文化 
伍潔盈 
 
 
（圖片來源：http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20110706/15405021） 
 
引言 
當談起童年往事，首先浮現於眼前的總是我淚眼汪汪地坐在一家涼茶舖裏，拿著
小鐵匙，吃著深紫色的啫喱的情景。那是舅父跟我在公園玩追逐遊戲，把我絆倒
在地上受傷以後，他為了安慰我而帶我去吃的啫喱。事隔多年，那種帶著衝擊和
委屈，同時被一口一口冰凍香甜的啫喱撫慰的心情仍然深刻。當時涼茶舖內，電
視正播放著卡通片，我們一直坐到接近黃昏時份，傷口不再流血了，我也不哭了，
才慢慢步行回家。 
 
現在跟舅父已沒有聯絡了，回想起這件童年往事，除了懷念那段跟他最要好的時
光外，還有那玻璃小碗裏，帶有果肉的啫喱，和混著草藥與茶葉蛋香氣的涼茶舖。
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回想以前，家中附近有不少涼茶舖，媽媽有時候會給我幾毛錢，給我蹲在舖前的
玻璃櫃前擲金錢龜，任我怎樣用毫子擲牠的龜殼，牠總是一動也不動。記憶中涼
茶舖總是人來人往的，總有幾張熟悉的臉孔在店裏跟老闆聊天，店外總會有幾個
人經過，拋下一些零錢，然後打開瓷碗上的玻璃蓋子，站著一口氣地地把涼茶喝
掉。涼茶舖曾經是香港人日常生活的一部分，套用法國思想家 列斐伏爾（Henri 
Lefebvre）在“The Production of Space”中所提出的三種空間製造，涼茶舖就是香
港人的空間實踐（ social practice），是對香港本土文化有象徵意義的空間
（representation space）。 
 
可惜十多年以後，在今天的香港，這種空間實踐已變成碩果僅存的事物了，取而
代之的是地鐵站售賣樽裝涼茶的連鎖店，及連鎖的咖啡店或快餐店。空間實踐是
從日常生活製造出來的，每個人都參與其中，亦參與空間製造，因此空間實踐是
城市文化的精髓。涼茶舖的日漸式微，連帶著怎樣的文化一起消失？本文將透過
追溯涼茶舖的歷史，和香港人在涼茶舖的空間實踐，從空間了解文化，尋找香港
本土文化的根源，及此空間實踐的式微，反映香港文化怎樣的轉變。 
 
涼茶舖：結合醫館與娛樂的空間 
涼茶是中國嶺南地區獨有的飲品，由常見的中草藥結合而製成的，有清熱解暑的
保健功效。據說涼茶早於清朝已經出現，後來王老吉在香港開店，把涼茶引入香
港。1而涼茶舖真正在香港流行，大概是由五十年代開始。由於當時香港較少西
醫，而且診金不便宜，所以當時一般巿民每當身體不適，都會自行到藥材舖買藥
材煎藥，或飲用具藥療效果的苦味涼茶。一八六九年的《香港政府憲報》內登載，
當局規定每艘運送中國勞工往美國、澳洲、南岸等地稱為「豬仔船」的船隻，須
有一至兩名中醫師及相當數量的指定中藥材，以備航程所需，當中大部分是「廿
                                                     
1 參考維基百科「涼茶」條目 http://zh.wikipedia.org/wiki/涼茶 
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四味」及「十八味」涼茶的材料。由此可見，涼茶是十九世紀市民的主要治病藥
物。2於是涼茶舖便應運而生，而每家涼茶舖的配方都略有不同，依舖主的經驗
和對草藥的認識而調配，不少涼茶舖更有中醫註診，猶如專為升斗市民而設的醫
館，變為市民生活的一部分。其中尚屹立於中環閣麟街的春回堂藥行便是這類醫
館涼茶舖的好例子。 
 
到了六十至七十年代，涼茶舖更演變成巿民休閒的娛樂場所。當時電視機尚未普
及，有些涼茶舖會安裝電視機，吸引顧客來光顧，一眾顧客集體看電視，儼然一
個小型電影院，他們會一直流連至接近凌晨，即電視台收台為止。3此外，由於
當時唱片的價格並非一般市民可以負擔，唱機也不普及，一些涼茶舖為了招徠更
多客人，便在舖內擺放巨型的坐地點唱機，唱機內置數十隻唱碟，大部分是當時
的歐美英語流行曲，包括貓王及披頭四（Beatles）的歌曲。這唱機使涼茶舖成為
當時年青人最時髦的約會地點，他們常會投幣進點唱機點唱給朋友來憑歌寄意，
或點選一些恰恰舞（Cha Cha）的音樂及或是貓王的歌曲，為的就是在涼茶舖表
演舞步，吸引異性的目光。4配合這一轉變，也為了招來更多顧客，涼茶舖也兼
賣很多小食，包括茶葉蛋、咖哩魚蛋、魷魚、啫喱等。 
 
這個結合平民醫館與休閒娛樂的空間，正正體現了香港歷史學家 科大衛（David 
Faure）所言：「香港的文化，承襲著中國的傳統，也同時承襲英國的，影響同樣
強大。」（Chinese tradition in Hong Kong was as much a British heritage as it was 
Chinese.），香港一般巿民相信中國傳統的醫術，以涼茶保健治病，而同時受著殖
民者英國文化的影響，喜歡聽歐美的英語流行曲。在涼茶舖裏，邊呷著一碗華南
文化獨有的涼茶，邊聽著披頭四的歌曲，便是香港本土獨一無二的中西混合的文
                                                     
2&3 參考網頁
http://www.thevoice.org.hk/thevoiceOnline/article.asp?Position=7&ToPage=3&Class=11 
 
4 蘇真真 (2011年 3月 7日). 潮人講古﹕「潮爆」涼茶舖.明報. 
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化。 
 
當時的大戲院旁都會有家涼茶舖，例如北角新光戲院旁的益壽堂5及元朗戲院的
許留山老舖，還有很多不具名氣的涼茶舖在西營盤高陞戲院6及真光戲院、李鄭
屋邨仙樂戲院7等大戲院旁，我認為這是當時香港低下階層運用對策（tactics）而
製造出有象徵意義的空間（representational space）的例子。首先，當時的戲院規
模都非常大，最大的戲院可容納三千多名觀眾，因此每次戲院開場前後，必然吸
引大量人流，因此也造就涼茶舖得以客似雲來。另外，這些人流也吸引了很多小
販在戲院門前擺檔，他們售賣小食如煨魷魚、鹽水花生、栗米、竹蔗、糖葱餅、
炒栗子、鹽焗蛋等7，都是些惹味香口的食物，光顧小販的人或怕口喝或上火，
自然也會到涼茶舖買涼茶下火。綜合以上，就是因為戲院能帶來很多做生意的機
會，因此涼茶舖都開在戲院旁邊，是低下階層為維持生計的對策，是從生活有機
而成的空間。而小巿民的對策，正正是本土城市文化的重要部分，反映了當時小
巿民以一己的力量維持生計，甚至養活家庭的智慧和精神，也是小巿民在城市的
權力壓迫下，靈活變通的體現。從民間醫館、平民娛樂場所、以至低下階層的靈
活對策，可見涼茶舖是極富本土文化特色的空間實踐。 
 
涼茶舖的式微：資本累積方式轉變與全球化下本土文化的消失 
八十年代以後，電視開始普及，唱片不再是奢侈品，涼茶舖作為娛樂埸所的角色
慢慢淡出，變回了保健醫館。資本主義建基於無止境的資本增長的信念，以傳統
模式於舖內煲涼茶，對資本來說增長有限，因此於八十年代，鴻福堂成為首家引
入生產線製作涼茶的涼茶舖，以福特主義的形式生產傳統涼茶，把涼茶以膠樽包
裝在便利店及超級巿場出售，於二零零二年更開始在地鐵沿線開店。這種大量生
產的模式使購買涼茶更便利，光鮮亮麗的店面感覺也較傳統涼茶舖清潔衛生，吸
                                                     
5 參考網頁 http://the-sun.on.cc/cnt/news/20120212/00407_042.html 
6 http://www.thevoice.org.hk/thevoiceOnline/article.asp?Position=7&ToPage=3&Class=11 
7 蘇真真 (2010年 12月 6日). 潮人講古﹕「潮爆」涼茶舖.明報. 
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引上班族、女士以至年輕一輩購買涼茶，這為涼茶舖的生態帶來重大轉變，傳統
小舖在競爭下難以生存。千禧年以後，涼茶舖更經歷後福特主義的轉變，不再只
生產迎合大眾需要的傳統涼茶，而開發更多針對小眾巿場需要的飲品，以延續資
本的無限增長。例如傳統涼茶舖同治堂，於二零零零年改名為健康工房，與鴻福
堂一樣以生產線大量生產涼茶，但它不只售賣傳統涼茶，就如其創辦人吳少珍所
說：「以前顧客買涼茶，多數只是長口瘡、牙瘡等上火問題。但隨著社會變化，
生活壓力愈來愈大，普遍涼茶已經不能滿足顧客……現在客人會告訴我有睡眠不
足、胃痛、飲食失衡等都市病，他們需要的，不只是清熱，還想要更多」，8因此
其產品有為女士活膚養顏的、減肥消脂的、改善睡眠等等，著重創新與靈活性，
一改人們對傳統涼茶的概念。這樣的轉營使涼茶業面臨更激烈的競爭，加上香港
的租金地價在二零零零年以後急劇增長，不少涼茶舖單靠售賣涼茶難以生存，逐
漸被淘汰掉，剩下的大部分是大型連鎖涼茶舖。雖然這些大企業連鎖店依然售賣
傳統涼茶，但其重視的是制度化及標準化，使其可以不斷擴張，如鴻福堂已在深
圳開分店，也加入了英文名稱「HFT」，因此難以繼續本土文化獨特的空間實踐。 
 
（圖片來源：marketing.mingpao.com） 
 
                                                     
8 參考網頁 http://www.com.cuhk.edu.hk/ubeat_past/061175/healthworks.html 
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這個充滿香港本土特色的空間日漸式微，加上全球化的推動下，使人們在家以外
的憩息場所，變成咖啡店或連鎖快餐店。這些空間造就香港成為「另一個國際大
城市」，邁向國際化同時卻失去了本土特色。在星巴克喝咖啡可以在世界上任何
一個大城市發生，但在涼茶舖邊把脈喝涼茶，邊聽外國歌，卻是唯有在香港才能
體驗的事，是香港獨一無二的文化特色。這理應值得我們珍惜及重視的空間實踐，
香港人對它的式微甚至消失卻視而不見，不但沒有支持及保衛，也沒有為它作正
式記錄，除了於香港歷史博物館一個模擬涼茶舖佈景以外，相關的正式文獻也少
之有少，就如學者阿巴斯（Ackbar Abbas）所說，香港人對本土文化有一種逆向
幻覺（reverse hallucination），明明在我們眼前出現又失去的獨特文化，我們都彷
彿沒有看到，讓本土文化無聲無色地消失。 
 
這種逆向幻覺，也許是因為香港人存在一種精英主義（elitism），認為街頭文化不
夠「高尚」，因此總不大重視，忽略了我們的本土文化，就是來自與生活最接近
的街頭。也許是受殖民統治的影響，香港人總有一種祟尚外國文化的心態，惟有
得到外國文化的欣賞及認同後，我們才會對本土文化重視及宣揚。例如鐵皮檔在
香港是低下階層購物的地方，本被視為混雜低下之地，但因在外國人眼中充滿異
國情調，而被外國旅遊雜誌介紹，吸引外國遊客前往拍照及購物，才得到香港人
的重視，更被香港旅遊發展局推薦為香港重要的旅遊景點。又如，魚蛋一直都是
草根階層的小食，因前港督彭定康到訪一家粉麵店，試吃魚蛋而成為代表香港的
美食。 
 
涼茶舖亦然，惟有得到外國旅遊指南報導以後，吸引外國旅遊前往喝涼茶，及為
店內獨特的佈置拍照後，才得到香港人的重視，紛紛前往光顧及拍照。另外在佐
敦開業四十多年的梁仲良涼茶舖，一直寂寂無聞，惟於二零零三年一新加玻遊客
在港期間患上感冒，經酒店侍應推薦後前往喝了一杯感冒茶，發現功效非常顯著，
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回國後製作網頁向人推薦涼茶舖，才使這家低調平凡的涼茶舖為人所知，更吸引
傳媒前往採訪。9既然涼茶舖一直都在，為什麼是得到外國人的推薦，香港人才
加以重視呢？這種文化輸出至外國，得到外國文化的認同，才能得到香港人重視
的過程，證明香港人根本不清楚本土文化，亦是香港人逆向幻覺的有力證明。涼
茶作為嶺南地區獨有的飲品，涼茶舖是嶺南地區獨特、富有文化意義的空間，而
香港的涼茶舖更曾是獨特的中西混合的空間，盛載著重要的本土文化，不單得不
到普遍香港人的重視，即使香港旅遊發展局，對這重要的空間也隻字不提，難怪
這麼多年來，香港的特色都只能流於「購物天堂」、「美食天堂」、「東方之珠」等
老生常談。 
 
總結 
由五十年代開始，涼茶舖隨著時代的變遷而演變，是草根階層的醫館、是集體消
閒的空間、也是年青人消費的空間。它象徵著民間醫藥的智慧、集體娛樂的文化、
香港獨有的中西混合文化、還有小巿民靈活變通的精神。如此富有本土特色的空
間實踐，隨著資本累積方式的轉變，及全球化的入侵而逐漸式微，可惜香港人的
精英主義及對本土文化的逆向幻覺，使涼茶舖的出現與息微都沒有得到應有的重
視及維護，而惟有得到外國文化所認同的少數，才能到巿民及媒體的關注，但從
香港旅遊發展局對涼茶舖的忽略，可見香港主流對這個極富本土文化象徵的空間
始終未有受重視，以至香港對本土文化認識的不足，被誤解成只有經濟奇蹟的文
化沙漠，始終無法展示出文化的獨特性。長久以來，香港忽略了從空間實踐追尋
本土文化，涼茶舖便是其中一個重要的例子。從以上對涼茶舖歷史及發展的了解，
此空間與人們生活的連繫，可見香港的本土文化著實獨特而豐富，因此我們必須
擺脫逆向幻覺，在街頭的空間實踐，尋找尚待我們認識的本土文化。 
                                                     
9 參考網頁 http://herbaltea-hk.tripod.com/ 
